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P á g i n a
I
I N T R O D U C C I O N
lino ele los problemas esenciales que se presenta en la elabora  
ción de estimaciones demográficas en América L a t in a ,  lo  c o n s t i tu y e  
la  d e f i c ie n t e  información b á s ic a ,  pr inc ip a lm e n te  derivada de omisio  
nes.
Frente a esto se hace n^gesario  r e c u r r i r  frecuentemente a mé­
todos in d i r e c t o s ,  entre  los  cuales uno de los más convenientes es 
el  de la  u t i l i z a c i ó n  de las preguntas demográficas in c lu id a s  en oen 
sos y encuestas.
W i l l ia m  Brass ha d e s a rro l la d o  una técnica  para hacer e s t im a d o  
nes de la m ortalidad i n f a n t i l  y j u v e n i l  a p a r t i r  de las preguntas  
sobre h i j o s  nacidos v ivo s  e h i j o s  so b re v iv ie n te s  y de la  estimación  
de la mortalidad adulta  mediante la  pregunta de orfandad de madre, 
a p a r t i r  de la cual se pueden d e r i v a r  ta b la s  de mortalidad para to  
das las edades, con ayuda de una ta b la  de mortalidad de r e fe re n c ia  
llamada ta b la  estándar.
Recientemente se han d e s a rro l la d o  d ive rsa s  v a r ia n te s  del  méto­
do o r i g i n a l ,  entre  las cuales debe mencionarse a los desarro l lados  
por H i l l  y  T r u s s e l ,  que han elaborado ecuaciones de re g re sió n  que 
permiten estimar,  a p a r t i r  de lejs mismqs información b á s ic a ,  las  
funciones de una ta b la  de m ortal idad,  tomando como ayuda también una 
ta b la  de v ida estándar.
F,n v i s t a  de que los resultados pueden e s ta r  afectados por las  
d if e re n te s  tablas estándar,  así  como por los métodos u t i l i z a d o s ,  se 
ha considerado de in te réè  y  c o n s t i tu y e  e l  o b je t iv o  de este t ra b a jo  
a n a l iz a r  e l  efecto  de estos factores sobre las estimaciones de la  
m o rta l id a d .
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C A P I T U L O  - 1
ANALISIS DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ PAPA GUATEMALA
HONDURAS Y NICARAGUA
E1 metod^ de Wjl 1 i am Prggq
Brass desarrolla este método a partir de la información 
básica de hijos nacidos vivos (HNV), hijos sobrevivientes (HS) y 
mujeres c<~>n información de HNV e HS por grupos quinquenales de 
edad, lo cual permite calcular las probabilidades de morir desde 
el nacimiento hasta una edad exacta x, y por lo tanto obtener las 
q(x). ^
w. Rrass desarrolló multiplicadores que facilitan la obten­
ción de las q(x) a partir de la proporción de muertes D^.
Se obtiene esta proporción de muertes D^ calculando el cuo­
ciente entre hijos fallecidos de mujeres de edad i e hijos naci­
dos vivos de mujeres de edad Los grupos quinquenales de mu je-
res se toman en su período reproductivo, a partir de los 15 años, 
es decir, el grupo 15-19 corresponde a un D^, 70-24 un D^, etc.
Aunque D^ constituye por si sola una medida de la mortalidad, 
el autor desarrolló una metodología que permite transformar las 
P/ en medidas convencionales de mortalidad. Demuestra que existe 
una relación empírica entre P^ y las probabilidades de muette a 
una edad exacta x, o sea, las q(x).
__________________________________> t.
1/ Brass, W. y Hill, K. La fecundidad y la mortalidad en poblacio­
nes con datos limitados, CELADE, Serie E, N° 14, S. Santiago 
de Chile.
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E l  aporte de 3rass es haber establecido la siguiente r e l a ­
ció n ; siendo valores cercanos a la unidad:
i q(x) 25 k .i D.X
1 q(l) = .*1 ‘ Di.
2 qí2) 3 k2 * D2
3 q(3) 3 k3 * D3
4 q(5), = k4 * ^4
5 q(io) = k5 * D5
10 q (35 ) 
*
3 k10 * Dxc
Se logran los a p a r t i r  de la información básica, por lo 
ta n to , los k^ se obtienen en una ta b la  de m ultiplicadores elabo­
rada por el au to r. Como e x is te  una s e rie  de v a lo re s , para entrar
en dicha t a b le , se toma la  edad media de las mujeres en el p e r ío ­
do rep rod u ctivo, o bien e l cuociente entre la  paridez de dos gru­
pos consecutivos, por e j .  P^ /P2 °  P2^P3‘ En este tra b a jo  se ha 
elegido y a 3ue representa adecuadamente la forma de d i s t r i ­
bución de la fecundidad hasta los 30 años.
Una vez obtenido P2^P3» pe entra en los m u ltip lic a d o re s , y se
obtienen las q (x) para todas las edades.
Los supuestos p rin c ip a le s  de este método, no son necesariamen­




a. Fecundidad y Mortalidad constante en el pasado re c ie n te .
b .  La Mortalidad de los h ijo s  nacidos vivos no depende de 
la edad de la madre.
c. No e x is te  asociación entre la  mortalidad de las madres y 
la de sus h ij o s .
d. La omisión no es d ife r e n c ia l  entre e l número de h ijo s  ac 
tualmente vivos y el número de h ijo s  fa lle c id o s .
E l  método para Guatemala se d e sa rro lla  en el cuadro 1 a par­
t i r  de: ’w '"" ~ ‘ --------
H ijo s  nacidos v iv o s .
H ijo s  so brevivientes.
Mujeres con declaración de fecundidad.
En los anexos se presentan los d e s a rr o l lo s  correspondientes  
a Honduras y Nicaragua.
Las probabilidades de muerte q (x) que se han obtenido para los 
tre s países no r e fle ja n  estrictamente las condiciones de la morta­
lidad prevalecientes al momento del censo o la encuesta, están 
afectadas por la mortalidad en el pasado en forma ascendente a me­
dida que se avanza en la edad de las mujeres. Para el grupo 15-19 
puede estar afectada por la omisión de estas mujeres que declaran 
fecundidad. Brass supone que la mejor información la constituyen 
las mujeres pertenecientes al grupo de 20 a 35 años.
*
Cuadro 1
GUATEMALA : ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE MUERTE DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES 2, 3 y 5» A PARTIR DE LA INFORMACION SOBRE HIJOS NACIDOS 
VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES DE AMBOS SEXOS, CENSO DE 1973.





Edad a la 
fecha del 
censo















x,x+4 -  i Ni HNVi HSi »!
!
Ki X «x
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15-19 1 11 309 3 977 3 566 0.1033 0.9352 . 1 0.0966
20-24 2 10 811 18 101 15 518 0.1427 0 .9 8 7 0 2 0.14o8
25-29 3 6 581 27 1 9 0 22 535 0 .1 7 1 2 0.9804 3 0 .1 6 7 8
30-34 4 6 809 30 931 25 174 0.1861 0.9901 5 0.1842
P2/P3 *  0.5284
Fuente: a / CELADE, Banco de Datos, Muestra del censo de Guatemala de 1973. OMUECE - 1970.
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Para los países en e stu dio , se tie n e :
Cuadro 2
PROBABILIDADES de muerte desde el nacimiento hasta las fdapes
1 ,2 ,3  y 5 PARA GTIATEMAIA, HONDURAS Y NICARAGUA. CENSOS DE 1970
Edad
x
Probabilidades de muerte q(x)
Guatemala Honduras Nicaragua
1 0 . 096C ~ .0.0906 0.1337
2 o • ’—i > o 00 0.1408 0.1528
3 0.1678 0.1434 0.1606
5 0.1842 0 .172 4 0 .1 7 7 2
Fuente : Cuadro 1 y /mexo.
E l  método de J .M . Sullivan
2/E l  método de Jeremiah S u lliv a n -^ parte con la misma información 
que e l método de Brass, es d e c ir :
1 .  Población femenina por grupos quinquenales de edad.
2. H ijo s  nacidos v iv o s .
3. H ijo s  fa lle c id o s , para determinar las ¿elaciones P. y D.1 3-,
que vienen dadas por los siguientes cuocientes:
2_/ S u lliv a n , eremiah M. "Models fo r  the estimation o f  the proba
b i l i t y  o f  dying between b i r t h  and exact ages o f  e a rly  childhood" 
en Population Stu d ies,  V o l .  26, N° 1 ,  marzo de 1972.
*•»
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_ (Hilos nacideg vivos) i.t . P . =  u------------ :-------
(Población femenina) i
_ (T’ otai d*» hi ños fa lle c id o s ) i1 1 .  D . = ---------------- *----------------------------
(Total de hijos nacidos vivos) i
A l igual que W. Brass, J .  Su13 i  van demostró que los por sí 
solos constituyen una medida de la m ortalidad. Este método se ba­
sa en los mismos supuestos de Brass; S u lliv a n  emplea una técnica de 
regresión para encontrar la la la c ió n  que le permita encontrar un 
fa c to r que m ultiplicado por le de las probabilidades de muerte 
a edad exacta, q ( x ) ;  además emplea tablas empíricas de mortalidad 
y de fecundidad para el a n á lis is  de regresión. Para la mortalidad 
empleó los modelos d° Coale y Demeny, llegando a través de numero­
sos a n á lis is  a la siguiente ecuación de regresión:
*
k í  -  a + b < V V
Braes y S u lliv a n  encuentran valores de K para todas las eda-1des, estimando que es poco f ia b le  ya que está sujeto a omisión,
a l igual que K_, K , ,  K_, estando estos últimos supeditados a 1-as 5 o 7
variaciones de la mortalidad del pasado re c ie n te .
Apl i c a c i ón práctica
«
E l  de sa rro llo  del método en su d e ta lle  se hará para Guatemala
e .indicándose en los anexos los resultados para los otros países en
e stu dio: estos aparecen en e l cuadro 3.«
)
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Los co oficientes A y B , correspondientes a cada una de las f a ­
m ilia s de las tablas modelo de Coale y  nemeny»— se presentan en el 
anevo. Para el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua se u t i l i z a ­
ron los co eficientes de la. fa m ilia  oeste. Una vez elegido los coe- 
f i  cient.es A y B, se obtienen los q ( 2 ) ,  q ( 3 ) ,  q ( 5 ) ,  que se suavizan 
estableciendo el n iv e l a que pertenecen en las Tablas modelo de Coale 
y Demeny, para así obtener un promedio entre estos valores y el n i ­
ve l que corresponda en dichas ta b la s .
Tíos censos dan información sobre h ijo s  nacidos vivos e h ijo s  
sobrevivientes para ambos sexos t se hace necesario entonces tra n s ­
formar las probabilidades de morir para e l sexo femenino, para e llo  
se ha m u ltiplicad o estas probabilidades por los co eficientes R t o -  
nados de d ie z tablas de vida de América L a t i n a .—1 Para p1 estudio 
de este tra b a jo  se ha escogido e l fa c to r 0 .9 e*! que corresponde a la 
edad exacta 7f ya que él inte ré s es obtener q(?) y después 1̂ .
A continuación está la  aplicación del método para Guatemala es 
tando en los anexos la aplicación para los otros p aíses.
3/ Coa 1 o f A . J .  y Domeny P . ,  Regional Mode l L i fe Tables and Stable
Population, Prince ton, 1966.— -   ' «
4/ C h a ckie l, J .  y Ortega A . , Tablas de mo rta l idad fpniBnina^ de 
Gn a temal a, Hon^uras y Nicaragua, a p a r t i r  de información do 
los censos (por publicarse)
Cuadro 3
GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE MUERTE DESDE SU NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES 2, 3 y 5» A PARTIR DE LA INFORMACION SOBRE HIJOS NACIDOS 
VIVOS e HIJOS SOBREVIVIENTES DE AMBOS SEXOS, CENSO DE 1973.
METODO DE J. M. SULLIVAN.
Edad a la







Básica a / 



















(1) (2) (3) (4) (5) <6>i (7) (8) (9)
20-24 2 10 811 18 101 15 518 0.1427 1.67^3 2 0.1448
i
25-29 3 8 581 27 190 22 535 O0I7I2: 3.1686 3 0.1641 *
30-34 4 6 809 30 931 25 174 0 ,1 8 6 1 4.5426 5 0.1779
Fuente: a / CELADE, Banco de Datos, Muestra del
V P3 » 0,5228
censo de Guatemala de 1973* OMUECE - I9 7O
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C A P I T U L O  II
ANALISIS DE LA INFORMACION SOBRE ORFANDAD DF. MADRF 
EN LOS TRES PAISES ANTES MENCIONADOS
Ya obtenidos q(2) y 1^ para el sexo femenino para los tres 
'países, se hará una tabla de "ida para cada método a partir de la 
orfandad de madre.
La finalidad de este trabajo es determinar como influyen los 
distintos métodos y la elección de un estándar para la construcción 
de una tabla de vida femenina, lo que se hará con el análisis y la 
utilización de los siguientes métodos:
A. El método de W. Brass
R. El. método de Hill-Trussell y directo (H-T)
C. El método de Hill-Trussell y directo Ip5+N» estándar México
1950 (HTM50)
D. F.l método de Hill-Trussell y directo I25+N' estan<3ar México
modificado ATMM50
A* El método de william Brass
4
Información básica:
i. Hijos huérfanos de madre
ii. Hijos no huérfanos
»
- 1 0 -
Se obtiene la proporción de los NO huérfanos por grupos 
quinquenales de edad de la madre,
p _ _____ NO huérfanos________
5 M ""* Huérfanos + NO huérfanos
5 /usando un modelo de fecundidad y de mortalidad, Brass — propone la 
siguiente ecuación, que está Relacionada entre la proporción de los 
NO huérfanos y los niveles de mortalidad femenina adulta:
Metodología:
125+N s L  ,p„ , + 1 + w„ -v1 N 5 N-5 N 5 N25
con la información básica se tiene _n. Los multiplicadores w se
J 5 N N
encuentran en una serie de valores 6/ Para poder entrar y elegir el 
factor de ponderación se hace con la. edad media (M) de las mujeres 
que tienen sus hijos en el ultimo año* deberá enrarse ron:
X (número de hijos tenidos en el último año i _
(número de hijos tenidos en el último año
se resta 0.5 años, ya que en promedio las mujeres cuando tuvieron a
sus hijos tenían 0.5 años menos a la fecha de la encuesta o del cen
so.
- t
5/ Brass, W., Hill, Ken, La fecundidad y mortalidad.... op.cit.
6/ Brass, W., Hill, Ken, op.cit.
»
- 1 1 -
Wjj : es un factor de ponderación que depende de N y de la ubi­
cación de la edad media de las mujeres cuando tuvieron su 
último hijo.
N : representa la edad central de dos grupos adyacentes.
5PN : Proporción de encuestados de edad N a N+5 que tienen la 
madre superviviente.
El objetivo de calcular — 2 5-MI es estimar la mortalidad adul-
25
-ta para los distintos N, que van entre 10 y 60.
El sistema logito de Brass
Fl sistema logito de Brass, permite suavizar e interpolar valo­
res conocidos con dos puntos de apoyo, existiendo un ^25 que hace 
coherente los con el 1_ inicial, es decir, hace una conexión/O + N /O /.
entre la mortalidad de la niñez y la adulta. Al valor de 1^  se lle­
ga a través de un proceso iterativo que se detalla más adelante.
Estableciendo que el logito de (1-1^) viene dado de la siguien 
te fórmula:
1 - 1
Y = logito de (1-1 ) = 1/2 Ln -- —X X
Xx
Brass demostró que existe una relación leneal entre los lógitos, cuya«
ecuación de regresión es la siguiente:
Y « a + b ,YS 
X  4 X
en la que existen dos parámetros, a y b, a los que se llegará en 
forma definitiva a través de un proceso iterativo.I u
- 1 2 -
E l  parámetro a se relaciona principalmente con el n iv e l ele la  mor­
ta l i d a d , mientras que b se r e f i e r e  fundamentalmente a la estructura 
de la mortalidad por edades.
Como se obtuvo 1 ^ , pu«de calcularse ahora Y^» éste será el p r i ­
mer punto de apoyo. A l  e le g ir  una ta b la  de vida estándar se conoce la 
función I s, s i  se hace x  ig u al a 2, se obtenderá e l lo g ito  de I ,  paraX A
la tab la de vida que será la estándar.
Para la primera ite ra c ió n ^ hacemos b = 1 .  De acuerdo con la na­
tu ra le za  de este parámetro, los valores de b siempre son cercanos a 
" 1 " ,  su rango oscila alrededor de este v a l o r .  Se tiene entonces:
*Y ? : Se logra por el lo g ito  de 1^ encontrado para cada caso;
: como se tie n e  ahora una tabla, de vida estándar, se t o -2
ma e l 1^ de dicha ta b la  y se obtiene su l o g i t o .
Como £ es el único parámetro de la  ecuación a n te r io r , se des­
p e ja :
ya que b = 1 ,  y e l v a lo r de a. estos se reemplazan en la ecuación de 
regresió n, terminando aquí la primera ite r a c ió n .,
Con esta ecuación p a r tic u la r  se estima Y^ para x = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 3 0 ,  
1 5 , .................. A5 y +. •
- 1 3 -
Se hace x  «  25, para lograr Y ^ ,  y  a s í obtener CUY° an«*-
lisis se hace a continuaciónî
l   ̂ ”  ^25 Y = - Ln  --- 25
"  2 25
si multiplicamos por 2 y  lo elevamos a la exponencial e , tenemos
2 1 T25e y.25 13 25
despejando; se llega al antilogito de Yjg:
1
1
25 1 + e2 r25
Volvamos un poco atrás, se tenía la relación para todas las edades
— 25 + _N ahora hemos logrado un valor que será constante, 1--.
25
Si lo hacemos factor variando N: 5, 10, 15, 2o, 60 tendre­
mos L.,„, para la variación de N señalada anteriormente, si le sa- 
camos logito a esta función de Ijs+n ten^remOR y25+N*
Así se estará consiguiendo un nuevo valor de b, que se obtiene 
de la siguiente manera:
Y25j-N = a + M 25+N
Y n = a + bY?2 2
»A
- 1 4 -
haciendo un sistema de ecuaciones y restando se tiene:
Y25+N Y2
de donde se despaja b;
Y25+Nb
25+N
tomando un promedio entre estas edades'desde '45 a 75 años se logra 
un valor de b y con él se encuentra a, para la obtención de:
y así sucesivamente, hasta encontrar valores cuya diferencia sea mí-*nima.
Aplicación práctica
A continuación se presenta en los cuadros 4 y 6, el cálculo en 
su detalle del método para Guatemala tomando como información básica:
a) femenina obtenida por el método de Sullivan cuyo valor ya
ajustado ec: 0-8569.
b) Hijos huérfanos de madre. 4
c) Hijos NO huérfanos de madre por grupos quinquenales de edad 
de la madre.
d) Tabla de vida estándar, para este caso Mexico sin Modificar
1950.
e) Información sobr«* fecundidad de Hijos tenidos en el último 
año por grupos quinquenales de edad, esto es para obtener 
la edad media de las mujeres en su período reprductivo.
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GUATEMALA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA
DESDE LA EDAD 25 HASTA LA EDAD 35, 40.......,B5 A PARTIR DE



















cial del Multiplicadores 
intervalo







5-9 39 196 3B 223 0.9752
10-14 33 974 32 353 0.9523. ' 10 0.6291 0.3709 0.9668
15-19 27 974 25 532 0.9127 15 0.7303 0.2698 0.9417
20-24 23 392 20 027 0.8562 20 0.8274 0.1727 0.9031
25-29 17 193 13 307 0.7740 25 0.8995 0.1005 0.8480
30-34 13 813 9 278 0.6717 30 0.9410 0.0590 0.7681
35-39 13 490 7. 582 0.5621 35 Q.9675 0.0325 0.6682
40-44 11 415 4' 981 0.4364 40 0.9293 0.0707 0.5533
45-49 9 072 3 064 0.3378 45 0.8611 0.1388 0.4227
50-54 7 331 1 688 0.2303 50 0.6750 0.3251 0.3029
55-59 4 907 716 0.1460 55 0.4318 0.5682 0.1825
60-64 4 620 400 0.0866 60 0.1983 0.8017 0.0985
M - 26.67
a/ Método da Brasa
b/ Total dB hijos bb igual a hijos huérfanos máB hijos na huérfanas 
da madre
«




Se incluye además en el cuadro 5 las probabilidades de sobre­
vivencia desde la edad 25 hasta las edades 35, 40, 45,...... 80 para
los tres países.
Cuadro 5
p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e s d e  l a  e d a d  25 h a s t a  l a s  e d a d e s







25+N Guatemala Honderas Nicaragua
35 0.9668 0.9737 0.9789
40 0.9417 0.9538 0.9629
45 0.9031 0.9225 0.9364
50 0.8480 0.8759 0.8902
55 0.7681 0.8101 0.8208
60 0.6682 0.7204 0.7784
65 0-5533 0.6054 0.6393
70 0.4227 0.4858 0.5243
75 0.3029 0.3505 0.3985
80 0.1825 0.2150 0.2626






de M viene dado de la siguiente manera:
X HNVUA. .
M = 1 - Ô 5 HNVUA. «1
*■»
tf
H N V U A  =  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o  d e  m a d r e s  d e  e d a d
A esta evpresión se resta 0.5 años, porque las edades de las ma­
dres estar» dadas al momento del censo, mientras que la edad M debe de
estar al nacimiento de los hijos, y esto es en promedio 6 meses antes 
.del cpnso.
El cálculo está en el cuadro 4, para Guatemala, para los otros 
países esta en el anexo.
Ta información que aparece en el cuadro 5, se ocupará para el 
desarrollo del sistema logito de Brass y posteriormente la función 1 
con lo cual se construirá la tabla de vida.
En el cuadro 6, está el desarrollo del proceso iterativo, donde 
se llega a obtener los valores de y para la ecuación
donde:
x = edad media del intervalo de edad i.
GUATEMALA*. PROCESO ITERATIVO PARA EL CALCULO DE l25tN A PARTIR DE 
^2,7"125+N^125 FEMENIN0S» 1 DE LA TABLA ESTANDAR DE MEXICO, 




N ^ S + N
25
1  ̂ Y^ 25+N 1 (25+N) l225+N Y2 (25+N) i?25+N Y5 (25+N) • 1*25+N Y^(25+N)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
45 20 0.9031 O.672O -0.3586 0.6 751 -O .3656 0.6756 -O .3668 0.6759 -0.3675
50 25 0.8480 O.63IO -0.2682 0.6339 -0.2744 0.6344 -O .2756 0.6347 -0.2762
55 30 0,7681 0.5716 -0.1442 0.5742 -0.1495 0.5747 -O.I505 0.5749 -0.150 9
60 35 0,6682 0.4972 0,0056 0.4995 0.0010 0.4999 0.0002 0.5001 -0.0002
65 4o 0.5533 0.4118 O.I783 0 .^ 13 6 0.1746 0.4l4o O.L737 0.4141 0.1735
70 A5 . 0.4227 0.3146 0.389^ 0 .316 0 O.386I 0.3163 0.3854 0.3164 O .3852
75 50 O .3029 0.2254 0.6172 0.2265 0.6141 0.2266 0 .6 138 0.2267 0.6135
j x  - -0.0348 + 0.9675
Fuente: Cuadro V  7 Tabla de rida de México sin modificar (1̂ , y T^) incluidas en el anexo.
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B . método de H i 11-Trussell (directo)
B1 profeso iterativo empleado por Brass hacia que ^ 25+n//'^25 ®e 
convirtiera finalmente en 125+N
El método de Hill-Trussel 7/ permite calcular en forma directa . 
^25+N' a *-rav^s ^a siguiente ecuación de regresión:
T25+N = a + b  m  + c 5Pn -5 *l2*
los coeficientes de ponderación a, b, c f se han logrado para cada
una de las edades entre 20 y 50 años (ver en el anexo el cuadro de
coeficientes) .
¿a diferencia que hay entre el método de Hill-Trussell y el de 
Brass está en la rapidez de los cálculos para obtener 1
Al igual que Brass por otro lado, H-T., obtiene la ecuación futí 
damental:
Y = a + a Y s x x
que da origen como ya se sabe, a la función ] .
A continuación se desarrolla el método, en el cuadro 7, para Guate 
mala, eligiendo como estándar para el país la tabla de vida de México 
sin Modificar, y usando los coeficientes de H-Tl, el cuadro de ellos 
está en el anexo.
«Para Honduras y Nicaragua se eligió como estándar a México Mo­
dificado para 1950, usando los mismos coeficientes a, b, c, de H-T. 
  !________
7/ Hill, K. y Trussell, J . , Further Developments in Indirect
Mortalidy Estimation. London School of Hygiene and Tropical 
Mayo de 1976. • *«,
CuadîH 7
GUATEMALA,1973, CALCULO DE.LA S PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA
12S+N// 125 POR EL METODO DE HILÈ-TRUSSKLL, USANDO COMO 
ESTANDAR A MEXICO SIN MODIFICAR-1950.
N a b M P (1 )5 N -5  v 2 c 5PN-5(1 2) 125+N 25+N - y25+N B
(1 ) (2) (3) (4> / (5) (6) (7) (8) (9) .
20 -.0.3534 0.1424 0.7821 0.9047 0.6937 45 -0.4088 0.7752
25 - 0.3768 .0.2029 - 0.7337 0.8335 O .6595 - 50 -O .3306 0.8027
. 30 - 0.4134 0.2679 O .6632 0.7423 0.5968 55 -0 .19 6 1 0.8763
35- - ü.4620 0.3^13 0.5756 0.6384 0 .5176 60 _ -0.0353 0.9459
4 o - 0.51^5 0.4141 0.4817 O .5327 0.4322 65 +0.1364 0.9888
45 - 0.550^ 0.4665 0.3740 0.4127 0.3288 70^ 0.3568 Í .0291 ■
5° " - 0.5342 0.4665 O .2895 0 .3138 0.2461 75 0.5582 1.0 10 8
B : 0.9184
Fuente: Cuadro y coeficientes a, b, c, de Hill-Trussell (anexo )• 1^; 0 . 8569
-21-
C .  y  D .  - E l ' m é t o d o  d e  H i  1 . 1 - T r u  s g e l l  ( d i r e c t o  c o n  e s t á n d a r  d e  M e x i c o  
M e x i c o  M o d i f i c a d o  y  d e  W .  B r a s s ,
Este método se diferencia con el anterior en el uso de los 
coeficientes a,b,c y en la elección del estándar.
En este trabajo se han utilizado por este método, los estándar 
de México, México Modificado y de Brass, con el objetivo de analizar 
la dependencia de estos con probabilidades de morir q(x). .. ' "‘l *   • - l,.;
Tanto para México como México Modificado, los autores han es­
tablecido los coeficientes a,b,c, que determinan la curva de la 
ecuación de preqresión.
En los cuadros 8, 9 y 10 se desarrolla el método con los es­







loc „ POR EL METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR cp+K
LA TABLA MOCELO DE W. BRASS.
GUATEMALA, 1973. CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA
N a bM 0 5PN-5(12 5 25+N 125+N T25+N B
(1) (2) (3) (*») (5) (6) (7) (8)
20 -0.353*» 0.1*»2*» 0.90*»7 *»5 0.6937 -0.*»088 0.7996
-25 -0.57ÓÒ 0.2029 0.8335 50 0.6595 -0.3306 O .8 13 1
30 -0«*»13*» 0.2679 0.7*»23 55 0.5968 -0.1961 0.8753
35 -0.*»620 0.3*»13 0.638*» 60 O .5 17 6 -0.0353 0.9291
*»o -0.51 *»5 0.*»1*»1 0*5327? 65 o ;*»322 0.136*» 0.9*»63
> 5 -0.550*» 0.*»665 0.**127 70 0.3288 0.3568 0.9651
30 -0.53*»2 0,*»665 O .3 13 8 75 0.2*»Ékt
. * —
0.5582 0.9 18 2
§ ; 0.892*» f
Fuente; Cuadro *» y Tabla Modelo de W. Brasa.
GUATEMALA, 1973, CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 
125+N POR EL METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR 
MEXICO SIN MODIFICAR Y LOS COEFICIENTES a,b,c DE MEXICO SIN 
MODIFICAR. ~
Cuadro 9
N a bM c 5PN-5(12 ) 25+N X25+N T25+N B
Í D (2) (3) (5) (6) (7) (8)
20 * n U r\C c■“ v f  • W W W 0 .13 6 5
V
0.9653 **5 0.6952 -0.4123 0.7779
25 -0 .4 13 3 0.1868 0.8790 50 O .6525 -O.3 15O O.825O
30 -0.4354 0.2486 0.7739 55 >J.5870 -0.1758 0 .9 0 17
35 -0.4746 0.3216 0.6580 60 0.5050 -0.0100 0.9737
40 -0 .5267 0.4017 O .5435 65 0.4185 0.1644 S.OI58
*5 -0.5767 0.4743 0.4187 70 0.3163 O .3855 I.O527
50 -0.5968 O.5 140 0.3204 75 0.2376 O .8252 1 .19 6 5
B : 0*9633
^uente; Cuadro 4. Estándar y coeficientes en el anfixo*
POR EL METODOL "DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR MEXICO 
MODIFICADO y LOS COEFICIENTES a, b, c ,. DE MEXICO MODIFICADO.
Cuadro 10
GUATEMALA,1 9 7 3 * CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 125+N
N a bM 0 5PN-5 <1 2) 25+N X25+N Y B
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20 -O .3509 0 .128 7 0.9305 0.7083 -O .4437 0.8060
• 25 * ^-0.3630 C .17 7 3 0.8525 50 0.6648 -0.3424 0.8600
30 -0.3942. 0.2378 0.7550 55 0.5986 -0.1999 O .9431
35 -O .4398 O .3 10 1 0.6457 60 0 .516 0 -O.O321 I .0 17 2
40 -0.4979 0.3896 0.5363 65 0.4281I -0.1449 1.0585
45 -0.5538 0.462? - 0.4152 70 0.3241 ' '0.3675 1.0 9 23
50 -0.5796 0.5038 O .3190 75 0.2432;
• $ f
0.5687 1.0628
B = O .9 772
Fuenteí Cuadro 4 « Estándar y coeficientes en el anexo.
t!
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Derivación de las funciones de las tablas abreviadas de morta­
lidad.
A continuación se detalla el procedimiento utilizado en la ob­
tención de cada una de las funciones de la tabla de vida:
1. La función 1 , sobrevivientes de la edad exacta x. Una vez ob-X 1
tenida la ecuación:
Y = a + b Y s X X
se logra la función 1 , sacando el antilogito (explicado en el capí- 
tulo II), eligiendo como raíz de la tabla 1 = 1.0000
2. La función q y probabilidad de morir entre las edades x y x+nn x J
1 - 1  
q  _ x x+n
n x 1x
siendo n el intervalo de edades.
3. La función L , tiempo vivido entre las edades x y x+ri.Il X
Para el grupo 0-1, se tiene:
L = f: i + d - f  ) i 'l o  o o o í
variando el factor de separación f en la siguiente forma según el 
nivel de la probabilidad de morir, q Q :
r
i. » .
- 2 6 -
si ,q 0.100, f = 0.05 + 3.00 .q1 O O 1 o
si ,q 0.100, f = 0 . 3 5l o o
Para las siguientes edades, L viene dado por la siguienteTl X
relación :
1 + 1  L _ x x+n . n
n x 2
y para el final de la tabla se aplicó:
L„_ = 6.22 1 _  - 0.11672w '85 ~ 85
4. La función T ; tiempo vivido entre la edad x y la edad W.x
W  ■*
t  = r.
x X x
5. La función e^, esperanza de vida a la edad exacta x
e = T : 1X X X
En los cuadros 11,12,13,14,15? están las tablas de vida de Guate 
mala a través de los métodos expuestos con los distintos estándar, pa 
ra Honduras y Nicaragua éstas se encuentran en el anexo.
Cuadro j f
GUATEMALA : TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA
INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD









Población estacionaria Esperanza de vida 
promedio de años 
vividos después 
de edad exacta ¿
<
Sobrevivientes 









0-1 1.0000 0.101** 0.93^1 50.8**09 50.8**
1-2 0.8986 0.0*+65 0,8777 **9.9068 55.5**
2-3 0.8568 0.0298 ‘ 0.8*f**1 **9.0291 57.22
3-^ 0 .8 313 0 .0 17 1 0.82**2 **8 .18 5 1 57.96
**-5- 0 .8 17 1 0.0101 O.813O **7.3610 57.96
5-9 0.8088 O.O232 3.9972 **6.5** 80 57.55
10-1** 0.7901 0.0120 3.9265 , **2.5507 53.86
1 5 -1 9 0.7806 O.OI79 3.8679 38.62**2 **9.**8
20-2** 0.7666 0.0236 3.7879 3**. 7563 **5.3*»
25-29 0.?kS5 O.O29I 3.6881 30.968** **1.37
30-3** 0.7267 0.03**2 3.5716 27.2803 37.5**
35-39 O.7OI9 0.0396 3.****01 • 23.7087 33.78
**0-**4 0.67**1 0.0**59 3.2933 ' 20.2686 30.07
**5-**9 0.6**32 O.O582 3.1222 16.975^ 26.39
5CW5** 0.6057 0.0733 2 .9 17 2 13 .8 5 3 2 22.87
55-59 O .56 13 0.0951* 2.6727 ' 10.9359 19.**8
60-6** O .5078 0.1277 2.3767 8.2632 16.27
65-69 . 0.****29 O .1 8 1 2 2 .OI39 5.8865 13.29
70-7** O .3626 0.25**1 1.5 8 28 3.8727 10.68
75-79 O .2705 0.3550 1.112** 2.2898 8.**7
80-8** 0.17^5 0.5051 0.7520 - 1.177** 6.75
85-IOO O.O863 1.0000 0.525** 0.525** 6.08
Cuadro 12 ,
GUATEMALA : TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA
INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES ï ORFANDAD DE MADRE.
METODO DE HILL-TRUSSELL. ESTANDAR MEXICO MODIFICADO 1950. CENSO DE 1973.aj/






Esperanza de vida 
promedio de años 
vividos después 














0-1 1.0000 O.II32 0.9264 5 2.4 370 52.44
1 -2 0.8868 0.0337 0 .8 719 5 1.5 10 6 58.09
2-3 O .8569 0 .0 216 0.8+77 50.6387 59.10
3-4 0.8384 0.0123 0.8333 49.7910 59.39
4-5 O.828I O.OO74 O .8 25 1 48.9577 59.12 1
5-9 0.8220 O.OI67 4.0758 48.1326 58.56 r\j10-11» O .8083 0.0111 4 .0190 44.0568 54.51 Wf
1 5 -1 9 0.7993 0.0165 3.9535 40.0378 50.09 s
20-24 0.7861 0.0219 3.8875 36.0743 45.89
25-29 0.7689 0 .0 271 3.7925 32.1868 41.86
30-34 0.7481 O .0319 3.6808 28.3943 37.96
35-39 0.7242 O.O37O 3.5540 24.7135 34.134o-44 0.6974 0.0433 3.4115 21/1595 30.34
45-49 * O .6672 0.0552 3.244o 17.7480 26.60
50 -54 0.6304 O.O696 3.0423 14.5040 23.01
55-59 O .5865 0.0914 2.7985 11.4617 19 .5 4
60-64 0.5329 0.1227 2 .5 0 10 8.6632 16 .2 6
65-69 0.4675 0 .176 9 2 .13 0 8 6 .16 2 2 13.18
70-74 0.3848 0.2497 1.6 8 38 4.0314 10.48
75-79 O .2887 O .3731 1 .18 9 3 2.3476 8 .1380-84 0 .18 70 0.5048 O .6990 1 .1 5 8 3 6 .19
8 5-10 0 0.0926 1.0000 0.4593 0.4593 4.96
a / Coeficientes a, b, c, México Modificado I950, (anexo).
Cuadro 13 1
GUATEMALA t TABLA ABREVIADA D3 MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DS LA
INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE.
METODO DE SILL-TRUSSELL. ESTANDAR MEXICO SIN MODIFICAR, CENSO DE 1973. + J






Esperanza de vida 
promedio de años 
vividos despuSs 















0-1 1.0000 0 .10 15 0.9340 50.8507 50.85
1-2 0.8985 0.0463 0..777 49.9167 55.56
2-3 0.8569 0.0298 0.8442 49.0390 57.23
3-4 0.8314 O.OI70 0.8244 48.1948 57.97
4-5 0 .8 173 0.0100 O .8 13 2 47.3704 57.96
0.8091 O .0 23 1 3.9988 46.5572 57.54 110.1 4 0.7904 0 .0 119 3.9285 42.5584 53.84 w
15-19 0 .78 10 0 .0 178 3.8703 38.6299 49.46 ?20-24 0 .7671 0.0235 3.7905 34.7596 4 5 .3 1
25-29 0.7491 0.0288 . 3.6 9 15 30.9691 41.34
30-34 0.7275 0.0340 3.5758 27.2776 37.49
35-39 0.7028 0.0393 3.4450 23.7018 33.724o-44 0.6752 0.0456 3.2990 20.2568 30.00
45-49 0,6444 O .0577 3.1290 16.9578 26.32
50-54 O .6072 O .0728 2.9255 13.8288 22.77
55-59 O.563O 0.0947 2.6818 10.9033 19.3760-64 O .5097 O .12 6 3 2.3875 8.2215 16.13
65-69 0.4453 0 .1803 2.0258 5 .834o 1 3 .1 0
70-7 4 O.365O O .25 23 1.5948 3.8082 10.43
75-79 0.2729 O .3529 1 .12 3 8 2 .2 13 4 8.1180-84 0.1766 0.5034 0.6608 1.0896 6.17
85-89 O.O877 1.0000 0.4288 0.4288 4.89
a / Coeficientes a, b, c, México sin Modificar, (anexo).
Cuadro 1*» !
GUATEMALA j TA3LA ABREVIADA D2 MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DS LA
INFORMACION DS HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES t ORFANDAD DM MADRE.
METODO D3 HILL-TirjSSMLL. STANDAR MEXICO SIN MODIFICAR. CENSO DE 1973. *_/





Saperana*’ de vida 
promedio de años 
vividos después 














0—1 1.0000 0 .10 3 2 0.9329 52.0562 52.06
1-2 0.8968 0.041*5 0.87< 9 51.1233 5 7 .0 1
2-3 O .8569 0.0282 0.8448 50.2464 58.64
3-4 O .8327 0.0161 0.8260 49.1*016 59.33
4-5 0.8193 O.OO94 0 .8 15 2 48.5756 59.29
5-9 O.8II6 0.0218 4.0138 47.7604 58.85 •
*0-14 0.7939 0.0111 3.9475 43.7466 55.10 ve
15-19 0.7851 0.0167 3.8928 39.7991 50.69 020-24 0.7720 0.0218 3.8 18 0 35.9063 46.51 1
25-29 0.7552 0.0269 3.7253 32.0883 42.29
30-34 O .7349 0.0314 3.6168 28.3630 38.59
35-39 0.7118 0,0364 3.4943 24.7462 34.7740-44 O .6859 0.0420 3.3575 2 1 .2 5 1 9 30.98
45-49 * O .6571 0.0533 3.193o 17.8944 27.2350-54 0 .6 221 O.O669 3 .OO65 14.6964 23.62
55-59 0.5805 0.0868 2.7765 11.6899 20.1460-64 0.5301 O.II62 2.4965 8.9134 16.81
65-69 0.4685 0.1661 2.1480 6.4169 13 .7 0
70-74 O .3907 0.2342 1.7248 4.2689 10.93
75-79 0.2992 O .3305 11,2488 2.5441 8.50
80—84 0.2003 O .4783 0.7620 1.2953 6.47
8 5-10 0 0.1045 1.0000 0.5333 0.5333 5.10
• J  Coeficientes a, b, c, de Hill-Trussell, (anexo).
Cuadro 15 f
GUATEMALA t TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA
INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES T ORFANDAD DE MADRE.
METODO DE HILL-TRUSSELL• ESTANDAR BRASS. CENSO DE 1973. a/






Esperanza de vida 
promedio de años 
vividos despuSs 















~ 0-1 1.0000 0 .11 3 0 0.92666 51¿9900 51.99 v;
1-2 0.8870 0.0339 0.8720 51.0 6 75 57.57
2-3 0.8569 0 .0 159 0.8501 50 .1955 58.58
“  3-4 0.8433 0.0095 0.8393 49.3454 58.51
4-5 0.8353 0.0061 O .8328 48.5061 58.07
5-9 0.8302 0 .0 16 1 4.1175 47.6733 57.42
10-14 O .8168 0 .0 12 2 4.0590 43.5558 53.32 1
15-19 0.8068 0.0207 3.9923 39.4968 48.95
20-24 0.7901 0.0280 3.8953 35.5045 44.94
25-29 0.7680 0.0290 3.7843 ' 31.6092 41.16
30-54 0.7457 0.0306 3 .6 7 15 27.8249 37.31
35-39 O .7229 0.0344 • ^.5523 24.1534 33.41
40-44 0.6980 0.0411 3.4183 20 .6 0 11 29 .51
45-49 * 0.6693 0 .0 521 3.2593 17 .18 2 8 25.67
50-54 0.6344 O.O697 3.0 6 15 13 .9 235 21.95
55-59 O .5902 0.0942 2.8 12 0 10.8620 . 18.4o
60-64 0.5346 0 .13 7 1 '2.4898 8.0500 15.06
65-69 0.4613 0.1942 2.0825 5.5602 12.05
70-74 O .3 7 17 0.2946 1.5848 3.4777 9.36
75-79 0.2622 0.4188 1.0 36 5 1.8929 7.22
80-34 0.1524 0.5545 ‘0.5508 0.8564 5.62
85-IOO O .0679 1.0000 0.3056 0.3056 4.50
&/ Coeficientes de HILL-TRUSSELL en el anexo
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C A P I T U L O  I I I
ANALISIS DE LA COHERENCIA DE CADA METODO, EN TERMINOS DE LA CONSISTENCIA 
DE LAS ESTIMACIONES A CADA EDAD CON VARIOS SISTEMAS DE TABLAS DE VIDA.
Los métodos usados anteriormente (Brass, H-T, HTM50, HTMN50) ana 
Tizados y desarrollados a través-del sistema logito y de las ecuacio­
nes de regresión, dependen de la estándar ya que para obtener la pri­
mera función de la tabla de vida (1 ) es necesario aplicar la fórmula:• x ' x
Y  =  a  +  b V s  x x
donde Y ‘ es el Tooito 'de la función (1-1 ) de una tabla de vida estándar.
X X R/En general, para este estudio se han tomado las estándar de Brass — ,
?/ .. 9/estándard México 1950 —  y estándard México Modificado 1950. —
C a d a  u n o  d e  l o s  m é t o d o s  a p l i c a  l a  misma e c u a c i ó n  d e p e n d i e n d o l o  '
spor cierto de a ,  b, y Y , por lo que se hace necesario efectuar elX
a n á l i s i s  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  m é t o d o  y  d e  l o s  e s t á n d a r d  e n  l a  c o n s ­
t r u c c i ó n  d e  u n a  t a b l a  d e  v i d a .
Para ello, se realizó la construcción de la función 1^ y res­
tantes funciones de la tabla de vida de las siguientes formas alterna­
tivas:
8/ Brass W., Hill Ken., ......  op.cit.
9/ Chackiel, J . Ortegá, A., La mort.... op. cit. anexo.
•fc
a. Método de Brass, estándar : México y Mexico Modificado jl.950'
b. Método de H-T, estándar; México y Mexico Modificado 1950
c. Método de H-T, estándar Brass
d.. Método de H-T, estándar Mexico y Mexico Modificado 1950,
•con coeficiente a,b,c de Mexico y Mexico Modificado 1950.
A continuación se hará un análisis comparativo entre métodos di­
ferentes y la elección de un mismo estándar; como también para igual 
_método usando ahora estándar distintos.
  ■ -  . - * • - »  — '  . . u  . . .    .  . .  ' l  , . : i  . . .
Los indicadores que se tomarán en cuenta son: la mortalidad por
edades a través de las y la mortalidad general con la esperanza
de vida al nacer e°.o
1* Métodos diferentes y un mismo estándar 
Efecto sobre la mortalidad por edades :
Se han elegido una serie de valores de q , tomados do la tabla J n. x
de vida hechas para Honduras (ver tablas en el anexo) desarrolladas 
por el Método de Brass y de H-T cuyo estándar en ambos casos es la 
función 1 tomada de la Tabla de México Modificada, que es común para 
los dos métodos.
Se puede apreciar en el cuadró 16, la comparación que existe entre 
estos valores de q , a través de los porcentajes de diferencias obte-Tl X
nidos que oscilan alrededor de un 3.09*. Para comparación se presentan
los porcentajes de diferencias tomados de las tablas modelo de coa le 
10/ *y Dem»ny — , Familia Oeste para niveles que difieren en 2.5 y 5.0 años 
en términos de esperanza de vida al nacer.
10/ Coale., A.J., y Demeny P., ....op.cit.
Cuadro 16
HONDURAS : PROBABILIDADES DE MUERTE q(x) A TRAVES DE: METODOS DIFERENTES CON UN MISMO 
ESTANDAR, ESTANDAR DISTINTOS CON IGUAL METODO I LOS PORCENTAJES DE DIFERENCIA ENTRE 
ELLOS. INCLUYENDO PORCENTAJES DE DIFERENCIA ENTRE DISTINTOS NIVELES DE LAS TABLAS MO
DELO DE COALE Y DEMENY.
Probabilidades 
de morir
M E T O D O S Porcentaje
de
diferencia











* 0.1049 O.IO54 0.5 0.105* O.IO54 0.0 2.5 1.2
5q5 0,0146 0.0142 2.4 0.0142 O.OI36 4.4 30.7 18 .6✓ ✓ 
5q10 0.0097 0.0094 2.7 O.OO94 0.0104 « ?* 6 27.5 18.4 ,
5q 15 0.0144 0.0141 2 . 1 0.0141 O.OI74 ' 19 .0 2 6 .2 1 7 . 1  'á
5 q20 0.0190 O.OI85 2.7 O.OI85 0.0235 21.3 25.4 16.4 1
5q25 0.0235 0.0228 3.0 0.0228 0.0242 5.8 24.6 15.8
5q30 0.0277 0.0268 3.1 0.0268 0.0253 i 4,6 23.6 1 5 . 1
5q35 0.0322 0 .0 3 11 3.3 0 .0 3 11 0.0286 8 .7 21.9 1 3 .7
5q4o 0.0375 O.O362 3.4 0.0362 0.0339 6.8 19 .3 1 1 . 8
5**45 0.0478 0.0461 3.6 0.0461 0.0430 7.2 15 .9 9.4* ✓ 
5q50 O.O606 0.0584 3.6 0.0584 0.057* ! '•? 14.4 8.4
5q55 0.0797 O .0766 3.8 O.O766 O.O78I 1.9 12.5 7.2
5q60 O.IO78 0.1037 3.8 O.IO37 0.1141 - 9.1 11.4 6.5
5q65 0,1569 0 .150 8 3.8 0 .150 8 0.1639 8.0 9.1 5.0
5q70 0.2249 O .2 17 0 3.5 O.2 17O 0.2541 14.6 7.2 3.9
Fuente : cuadro 2?» 28, 29 y tablas modelo de Coale y Demeny
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Como puede verse en el cuadro 16, las mayores diferencias en las 
probabilidades de muerte, según que se utilice el método de Brass o 
el de H-T (abe H-T) se producen entre los 60-70 años, aunque en gene­
ral, en todas las edades, las diferencias son mínimas, representando 
menos de un año en términos de esperanza de vida.
Para la mortalidad general:
La mortalidad general cr -analizada, por ,1a esperanza de vida al
nacer e°: en el cuadro 17 se presentan los resultados obtenidos para o
los tres países en estudio. En general, las diferencias ocurridas al 
cambiar métodos, son muy pequeñas? así. por ejemplo, en el caso de Hon­
duras, para los dos métodos que se están comparando, o sea, el de 
Brass y el de F-T (abe H-T) se obtienen esperanzas de vida al nacer 
iguales a 55.7 y 55.7 /'ños respectivamente, dando origen a una dife­
rencia de 0.5 años en el nivel de la mortalidad general.
Cuadro 17
HONDURAS, GUATEMALA y NICARAGUAr f s p e RAHZA DE VIDA AL NACER 
UTILIZANDO LOS METODOS DE BRASS Y H-T(a,b,c H-T) CON LA






Honduras 55.18 55.69 0. 51
Guatemala 50.84 5?.'06 , 1.72
Nicaragua 56.73 56.88 0.15
1/ Para Guatemala ,se utilizó como estándar la tabla de México 
sin Modificar 1950.
Fuente : Cuadres en el anexo.
»
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En forma análoga al caso anterior, se han elegido una serie
de valores de a tomadas de tablas de vida construidas en este ' . ■ n -‘x .. •
trabajo, eligiendo ahora como método único el desarrollado por H-T 
y como estándar a Brass y Mé-i co-Modificado. , > •
Para el caso de Honduras se han calculado los porcentajes de di­
ferencia por grupos de edades, los que, junto a las diferencias corres 
pendientes a las tablas modelos de Coale y Demeny, se presentan en el 
cuadro 16. En este caso los porcentajes de diferencias ocasionados 
por el cambio de estanplard, oscilan con un rango de variación mucho 
más amplio, fluctuando entre 4.5?ó y 21% t las mayores diferencias 
corresponden a los grupos de edades jóvenes (15-24) y a edades avan
zadas (60 años y más), donde la variación de las q equivale a másn x
de 2.5 años en el modelo teórico.
Se puede ver así en forma clara que la elección del estándar tie­
ne más incluencia sobre la mortalidad por edades estimadas que el 
método seleccionado.
Para la mortalidad general:
4
De manera análoga, las esperanzas de vida al nacer e^, se toma­
rán en este caso para análisis de la mortalidad general, cuando se 
hacen variar los estándar dejando como constante el método de H-T uti­
lizado para el logro de las e°.
Para el caso de Honduras; por el método d.e H-T sç llegó a una
e° de 55.3 usando como estándar la función 1 de Brass, y para el
° o xmismo método se obtuvo una e igual a 55.7 usando ahora como estan-o
dar a México Modificado 1950.
2 . Estancar diferente? con igual método
Efecto sobre la mortalidad por edades
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E n el cuadro 18 se pueden apreciar dichos valores obtenidos por 
las tablas de vida de los respectivos países que se encuentran en el 
anexo.
Conno se puede observar esta diferencia es ahora de 0.4 aflos.
Cuadro 18
H O N D U R A S ,  G U A T E M A L A  Y  N I C A R A G U A :  E S P E R A N Z A  D E  V I D A  A L  N A C E R  
U T I L I Z A N D O  E L  M E T O D O  D E  H - T  ( a , b , c  H - T )  C O N  E S T A N D A R  D E
B R A S S  Y  M E X I C O  M O D I F I C A D O





Honduras 55.33 55.69 0.36
Guatemala 51.99 5 2.06 0.07
Nicaragua -56.46 56.88 0.42
1 / Para Guatemala se utilizó como estándar la tabla de México 
sin Modificar 1950.
Fuente: Ver cuadros del anexo.
»
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El objetivo de este trebejo consistió en determinar en que 
medida los resultados de las distintas funciones de una tabla de 
vida, se ven afectadas por las diferentes estándar como así tam­
bién por los distintos métodos utilizados? se desprenden por tan­
to las siguientes conclusiones :
a. Habiendo observado en -i."as~ table's* de vida obtenidas en este 
trabajo, a través de distintos métodos con la ayuda de una
estándar, se puede concluir que el método usado por Hill-Trussell— -^ 
tiene pocos cambios con respecto al método de Brass— ^  tanto en la 
esperanza de vida al nacer como en las probabilidades de muerte 
por edades para los tres países en estudio (ver gráficos 1 y 7 pa­
ra Guatemala; y gráficos 3,4,5 y 6 en el anexo para Honduras y Ni­
caragua) .
Hsto demuestra que independiente d°i método utilizado, cuan­
do se u s a  una misma estándar los resultados obtenidos para las 
probabilidades de muerte por edades y las esperanza de vida al na­
cer.
b. Por el contrario, se observan diferencias que en algunos grupos
alcanzan cierta importancia, cuando para un mismo método se
emplean diferentes tablas estándar: viéndose especialmente afecta-
«
da la mortalidad por edades.
Bin embargo la esperanza de vida al nacer, que representa el 
nivel general de la mortalidad, no varía demasiado.
.
1.1/ Hill, K. y Trussel, J. , Further Developments . ... op. cit.
1?/ Brass, W. y H i ll,‘K., La fecundidad y la mortalidad.... on.cit.
C O N  C L  U  S I O N E S
(
f
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T.a conclusion anterior es la reafirmación de la obtenida 
13/por Chakiel-Ortega—  al emplear el método original de Brass y 
un conjunto de tablas empíricas de mortalidad y tablas modelos 
de Coa l e y pomeny.
c. Finalmente cabe señalar que para construir una tabla de vi­
da usando la información sobre hijos nacidos vivos e hijos 
sobrevivientes y orfandad de madre se hace necesario elegir una 
tabla estándar que tenga coherencia en su nivel y en los patro­
nes de mortalidad por edad, especialmente en las primeras eda­
des, con las del país o reqíjSn. que. quiera estudiar.







A N E X O
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Cuadro 19
. HoNDÜBAS í ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES OS MÜ33TS DESDE SL NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES 2, 3 y 5. A PARTIR OS LA INFORMACION SO333 HIJC3 NACIDOS 
VIVOS S HIJOS SOBREVIVIENTES D3 AMBOS S3X0S, CENSO DS 197*
METODO DS WILLIAMS BRASS.




Edad a la 
fecha del 
censo
















x,x+4 „ i ÍJi ffiIVi b s 4 . Di *± X «x
(1) <2> (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 5 -1 9 1 15 830 4 459 4 043 0.0933 O .9707 1 O .0906
20-2*» 2 12 657 20 25O 1 7 417 O .1399 1.0 0 65 2 0.1408
25-29 3 9 135 29-477 25 216 0.1445 0.9920 3 0.1434
30-3*y 4 7 ^99 36 652 30 334 0.1724 1.0002 5 0éÁ?2h
= 0.4958
Fuente î a / CELÀDE. Banco de datos. Muestra del censo de Honduras de 1974. OMUECE - 1970.
Cuadro 20 /
HONDURAS ï ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE MUERTE DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES 2, 3 y 5, A PARTIR DE LA INFORMACION SOBRE HIJOS NACIDOS 
VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES DE AMBOS SEXOS, CENSO DE 197*.
METODO DE J. M. SULLIVAN.
• Información básica ± y
Edad a la 
fecha del 
censo


















x,x+* *i HNV± HSi Di Pi X <*x
20-21» 2 12 657 20 25O 17 *17 0.1399 ’
i
1,5999 2 0.1 ***
25-29 3 9 135 29 *77 25 216 0.1**6 3.2268 3 0.1*05
30-31» k 7 *99 36 652 3 0  33*
i
O.I72* *.8876 5 0.1666
V * 3  - O.*958
Fuente: a / CELADE, Banco de datos. Muestra del Censo de Honduras de 197*. Oouece - 1970*
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HONDURAS: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 
DESDE LA EDAD 25 HASTA LAS EDADES 35» 40, 45....,85 A PARTIR 






No huér- Edad Ini-
fanos de cial del Multiplicadores
madre no huér . . ,fanos- . intervalo





5-9 44 646- 43 771 0.9804
10-14 38 614 37 148 0.9620 10 O .6352 0.3648 0.9737
1 5 -1 9 29 862 27 780 0.9>w3 — 15 - 0.7399 0.2601 . O .9538
20-24 23 110 20 372 O .8815 20 0.8405 0.1595 0.9225
25-29 1 7  098 13 9 11 O .8 136 25 0 .9 16 1 0.0839 0.8759
30-34 14 413 10 398 0.7214 30 0.9607 0.0393 0 .810 1
35-39 13 394 8 176 0.6104 35 O .9903 O.OO97 0.7204
40-44 10 824 5 391 • 0.4981 4o 0.9548 0.0452 O .6054
45-49 9 052 3 499- 0.3865 45 O .8894 0.1106 O .4858
50-54 7 298 1 928 0.2642 50 0.7047 0.2953 O .3505
55-59 5 187 896 O .17 2 7 55 0.4617 0.5383 O.2I5O
60-64 4 759 492 O.IO34 60 0.224? 0.7753 0 .1 1 9 1
27.03
Fuente: CELADE» Banco de Datos, Muestra del Censo de Honduras de 19?4. 
OMÜECE-1970
a / Método de Brass
4 /  Total de hijos es igu'al a hijos huérfanos més hijos no huérfanos de 
madre.
»
HONDURAS : PROCESO ITERATIVO PARA EL CALCULO DE 1__ M á PARTIR DE 1. y l_c „25+N 2 25+N







l125+N Y1 (25+N) X2 '25+N Y2( 25+N) l325+N Y3 (25+N) 25+N Y^(25+N)
(1 ) (2) (3) (5) • (6) (7) (8) (9) (10T (1 1 )
45 20 0,9225 0.7228 -0.4792 0 .7277 -O .4915 0.7287 -0.4940 0.7289 . -0.4944
50 25 0« 875.9 O .6863 -0.3914 0.6909 k -0.4022 O .6919 -0.4045 O .6920 -0.4047
55 30 - O08101 0.6347 -0.2762 0.6390 -O .2855 0.6399 -0.2874 0.6401 -0.2879
60 35 0.7204 0.5644 -0.1295 0.5683 -0 .1374 0.5691 -0 .13 9 1 0.5691 _-0 .13 9 1
65 4o 0.6054 0.4743 0 .15 14 0.4776 0.0448 0.4782 0.0436 O .4783 0.0435
70 45 0.4858 0.3806 0.2435 0.3832 0.2380 0.3838 0.2367 0.3838 . 0.2 3 6 7 *-
75 50 O 03505 0.2746 0.4857 0.2765 0.4810 0.2769 0.4800 0.2769 0.4800 ,
-
YX -O .1699 + 0.9335 Y® t
9
Fuente: Cuadro 21 « Estándar México Modificada en el anexo»
Cuadro 23
‘g$NDDSA£: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 125+N.
POR EL METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR BRASS
N a b M e5PN-5(12 5 25+N X25+N T25*N B
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20 -0.353** 0.1495 O .9347 45 O .7307 -0.4992 0 .7 3 15
25 -0.3768 0.2041 0.8697 '50 O.697O -O .416 5 0.7599
30- -0.4i34 0.2695 O .7909 55 0.6469 -O .3028 0.8030
35 -0.4620 O .3433 O .6949 60 0.5762 -0.1535 0.8543
**0 . -0 .514 5 * 0.4165 O .5863 65 0.4883,« 0.0234 0.8876
**5 -0.5504 0.4692 0.4775 70 0.3963 0.2104 0.8900




Fuente: Cuadro 2ly coeficientes a, b, c, de Hill-Trussell (anexo), 0.8683
Cuadro 24
HONDURAS: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 125+N/ 125 POR EL 
METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR A MEXICO MODIFICADO 1950.
N a bM °5PN-5(12 ) 25+N 125+N T25+N B
(1) (2) . (3) <*0 (5) (6) (7) (8)
20 -0.353^ 0.1495 0.93^7 J*5 O .7307 -0.4992 0.7942
25 -0.3768 0.2041 0.8697 50 ! O.697O -0.4165 O .8209
30 -0.4134 0.2695 0.7909 55 I 0.6469 -0.3028 0.8699
35 -0.4620 0.3^33 O .6949 60 O .5762 -O .15 3 5 O .9 3 17
4o -0.51^5 0.4165 O .5863 65 ; 0.4883 0.0234 0.9846
45 -0.5504 0.4692 0.4775 70 i 0.3963 0.2104 O .9987
50 -0.53^2 0.4692 0.3639 75 0.2990 0.4261 0.9948
1 : O.9I35
Fuente: Cuadro 21 7 coeficientes a, b, c, de Hill-Trussell de México Modificado 1950 (anexo). 
12= 0.8685.
Cuadro 25
HONDURAS: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 125+N POR EL METODO 
DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR A MEXICO SIN MODIFICAR 1950. CENSO 1974.
H a b M C5PN-5^X2* 25+N X25+N T25+N B
<1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20 í o .4o 66 0 .13 7 3 0.9973 45 0.7280 -0.4923 O .7279
~25 -0.4133 0.1879 O .9 173 50 0.6 918 -0.4o 43 0.7676
3P -0.4354 0.2500 0.8245 55 ¡ O .6391
i
-0.2857 0.8253
35 -0.4746 0.3236 O .7 16 2 60 0.5652 -0 .1 3 1 1 0.8944
4o -0 .5267 o.4o4i 0.5982 65 ’ 0.4756 0.0488 O .9 519
45 -0.5767 0.4771 0.4844 70 : 0.3848 0.2346 O .9689
50 -0.5968 0 .5 17 1 O .3 7 15 75 i 0 .2 9 18! 0.4433 0.9649
r
B : 0.8716
Fuente: Cuadro21 y?coeficientes a, b, c, de Hill-Trussell dé México sin Modificar 1950 (anexo) 
12« O.8685-.
HONDURAS: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 125+N POR EL METODO DE 
• HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR MEXICO MODIFICADO 1950. CENSO DE 1973.
Cuadro 26 f
N a bS C5PN-5(12^ 25+N X25+N T25+N B
(1) (2)
*
(3) (4) (5) (6) (?) (8)
20 -O .3509 0.1295 0.9613 45 0.7399 -0.5228 0.7521
25 -0.3650 0.1784 O .8895 50 0.7029t -0.4305 0.7679
30 -0.3942 0.2384 0.8044 55 ‘ 0.6486 -0.3064 0.8650
35 -0.4398 O .3 1 19 0.7029 60 0.5751 ^0.1514 0.9342
40 -0.4979 0.3919 0.5903 65 0.4844 O .0 3 12 0.9926
45 -0.5538 0.4655 0.4803 70 ; 0.3920 0.2194 1 .OO65
50 -0.5796 0.5068 0.3699 75 O.2 9 7 1; .0.4306 O.998I
í :  0.9023
Fuente: Cuadro2/y coeficientes a, b, e, de Hill-Trussell de México Modificado 1950 (anexo). 
12« 0.8685.
Cuadro 27
HONDURAS i TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA 
INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES Y ORFAN 
DAD DE MADRE, METODO DE BRASS. ESTANDAR MEXICO MODIFICADO 19507
CENSO DE 19?4.
Grupos De 1*0000 nacidos vivos Probabilidad
Población estacionaria Esperanza de vida
! de morir 
entre x,x+n
promedio de años 
vividos después 
de edad exacta x
de











0 -1 1.0000 0.1049 0 .9 3 18 5 5 .18 0 1 55.18
1-2 0.8951 0.0292 O .8 818 . 54.2483 60.61
2-3 0.8685 O.OI9O O .8603 * 53.3665 61.45
3-4 0.8520 O.OIO8 0.8475 52.5062 61.63
*♦-5 0.8428 0.0064 0.8402 5 1.6 58 7 61.29
5-9 0.8375 0.0146 4.1570 50.8185 60.6810-1 4 0.8253 0.0097 4.1066 46.6615 56.54
15-19 0.8173 0.0144 ^.0573 « 42.5549 52.0720-24 0.8056 O .0190 3.9896 ’ 38.4976 47.79
25-29 O .7903 0.0235 3.9048 34.5080 43.66
30-34 O .7 7 17 0.0277 3.8050 30.6032 39.66
35-39 0.7503 O .0322 3 .6 9 14 ' 26.7982 35.72
4o-44 0 .7262 O .0375 . 3.5630 23.10 68 3 1 .8 2
45-49 * 0.6990 0.0478 3.4115 19.5438 27.96
50-54 0.6656 0.0606 3 .2 2 7 1 16.1323 24.24
55-59 O .6252 O.O797 3 .0 0 17 12.9 0 5 2 20.6460-64 0.5754 0.1077 2.7222 ’ 9.9035 17.21
65-69 0 .5 13 4 O .1569 2.3658 7 .18 13 13.99
70-7** 0.4329 0.2249 1.9211 4,8155 11.12
75-79 0.3356 0.3236 1.4063 2.8944 8.62
80-84 O .2270 O .4758 0.8648 ’ 1.4881 6.56
8 5-10 0 0 .119 0 1.0000 0.6233 0.6233 5.24
c
Cuadro 28
HONDURAS: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION
DS HIJOS NACIDOS VIVOS, H I J O S  SG3RSVIVISNÎL3 Y ORFANDAD DE MADRE, METODO DS
HILL-TEUSSSLL• ESTANDAR BRASS. COEFICIENTES a,b,c, DE H-T. CENSO DE 1974.
D e  1 . 0 0 0 0  n a c i d o s  v i v o s  
G r u p o s  S o b r e v i v i e n t e s
d e  a  l a  e d a d
e d a d e s  e x a c t a  x
x ,  x + n  X
P r o b a b i l i d a d  
d e  ^  m o r i r  
e n t r e  x , x + n
n*x
P o b l a c i ó n  
A ñ o s  v i  v i -  
d o s  e n t r e  
x , x + n
nl*
e s t a c i o n a r l a
A ’i o s  v i v i ­
d o s  e n t r e  
x»W
E s p e r a n z a  d e  r i d a  
p r o m e d i o  d e  a ñ o s  
v i v i d o s  d e s p u é s  
d e  e d a d  e x a o t a  x
0 -1 1.0000 0 .10 54
1 - 2  0.8946 O.O292
2-3 O .8685 O.OI36
3 -4  O .8567 O.OO81
4-5 0.8498 0.0051
5-9 0.8455 0 .0136
10-14 0.834o 0.0104
1 5 -1 9  0.8254 0 .0 174
20-24 0 .8 1 1 1 O.O235
25-29 0.7921 0.0242
30-34 0.7730 O.O253
- 35-39 0.7535 0.0286
40-44 0.7320 O .0339
45-49 O .7072 0.0430
50-54 O .6768 O .0574
55-59 0.6380 0.0781
; 60-64 0.5882 0.1141
65-69 0 .5 2 11 O.I639
70-74 0.4357 0 .2541
75-79 0.3250 0.3730
80-84 0.2038 O .510 8
85-100 O0O997 1.0000
O .9 3 15 ; 55.3280 5 5 .3 3
O .8816 • 54.3965 60.81 •
O .8626 53.5149 6 1.6 2 vn
0.8533 52.6 523 61.46 ?
0.8477 5 1.79 9 0 60.96 1
4.1988 ; 50 .9 5 13 60.26
4.1485 j 46.7525 56.06
4.0 9 13 42,6o4o 5 1 .6 2
4.0080 3 8 .5 12 7 47.48
3 .9 12 8 „ 34.5047 . 43.56
3.8163 30 .59 19 39.58
3 .7 13 8  26.7756 35.53
3 .598O 23.0618 3 1 .5 1
3.4600 19.4638 27.5¿
3.28 70 16.0038 ¿3*65
3.0655 ' 12 .7 16 8  19.93
2.7733 9 .6 5 13 16 .4 1
2.3920 6.8780 13 .2 0
1.9 0 18 , 4.4860 10 .3 0
1.3 2 2 0  2.5842 7.96
0.7588 1 .2 6 2 2 6 .19
0.5034 0.5034 5 .0 5
HONDURAS: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION 
DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES ï ORFANDAD DE MADRE, METODO DE 
HILL-TRUSSELL. ESTANDAR MEXICO MODIFICADO. COEFICIENTES *,b,c, DE HILL-TRU- 
SSELL. CENSO DE 1974.
Cuadro 29
De I0OOOO nacidos vivos PoblaciSa estacionaria Esperanza de vida
Grupos Sobrevivientos Probabilidad Ados vivi­ Aáoa vivi­ promedio de años
de a la edad de morir dos entre dos entre vividos después





0-1 1.0000 0 .10 5 4 O .9 3 15 ; 55.6916 55.69
1-2 0.8946 0.0292 0.8816 < 54.7601 61.21
2-3 0.8685 0 .0 18 5 ,„~0.8605 53.8785 62.04 1
3-4 0.8524 0.0104 0.8480 53.0180 62.20 $
4-5 0.8435 0.0063 0.8409 5 2 .17 0 0 61.85 ,
5-9 O .8382 0.0142 4.1613 ¡ 5 1.3 2 9 1 61.2410-14 0.8263 O.OO94 4.1123 i 4 7.16 78 57.08
15-19 0.8186 0.0141 4.0643 ^3,0555 52.6020-24 O08071 O.OI85 3 o9983 38 .9 912 48.31
25-29 0.7922 0.0228 3 .9 16 0 „ 34.9929 ; 44.17
30-34 0.7742 0.0268 3.8193 31.0 76 9 40.14
• 35-39 0.7535 0 .0 3 11 3.7090 27.2576 36.1740-44 0 .730 1 0.0362 3.5845 23.5486 32.2545-49 0 .70 37 0.0461 3.4375 19.9641 28.3750-54 0 .6 713 0.0584 3.2585 16.5266 24.62
- 55-59 O .6321 0.0766 3.0395 ' 13 .2 6 8 1 20.99' 60-64 0.5837 0.1037 2.7673 10 .228 6 17.52
65-69 O .5 23 2 O.I508 2.4188 7.4613 14.2670-74 0.4443 O.2 17O 1.9805 5*0425 11.35
75-79 O .3479 0 .3 13 3 1.4670 3 .O62O 8.8080-84 0.2389 0.4651 0.9168 1.5950 6.68
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HONDURAS: TABLA ABREVIADA DS MORTALIDAD FEMENINA* CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION 
DS HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBHEVIVISTÏTSS Î ORFANDAD DS MADRE, METODO DS 
HILL-TRUSSSLL. ESTANDAR MEXICO MODIFICADO. CENSO DE 1974. */
~
Cuadro 31
De 1*0000 nacidos vivos Población estacionaria Esperanza de vida
Grupos Sobi’evï vientos Probabilidad Años vivi­ .uloa vivi­ promedio de años
de a la edad de morir dos entre dos entre vividos despula
edades exacta x entre x9x+n x,x+n x t w de edad exacta x
x a x+n n*x k nLx <
0-1 1*0000 0.1057 0 .9 3 13 , 55.9820 55.98
1-2 0.8943 0.0283 0.8814 ; 55.0507 61.46
2—3 0*8685 0 .0 183 0.8606 54 .16 9 3 62.373-4 0*8526 0 .0 10 3 0.8482 53.3086 62.524-5 0.8438 0.0062 0.8412 52.4605 62.17
5-9 ' 0.8386 0.014o 4.1637 51.6193 61.5510-14 0.8269 0.0094' 4.1153 : 47.4556 57.39
15-19 O .8 19 2 0.0137 4.0680 ¿ 43.3403 52.91
20-24 O.808O O.OI82 4.0033 39.2723 48.60
25-29 0.7933 0.0224 3.9223 35.2690 44 > 6
30-34 0.7756 O.O263 3.8 270 " 31.3467 4o. 42
• 35-39 O .7552 O.O305 3 .7 18 5 2 7 .5 19 7 36.4440-44 0.7322 O.O354 3.5963 ; 23.8012 3 2 .5 1
45-49 O .7063 0.0451 3.4 520 20.2049 28.61
50-54 O .6745 O.O573 3.276 0 16.7529 24.84
55-5? 0.6359 O.O749 3.0605 - 13.476 9 2I0I9
a 60-64 0*5883 0 .10 13 2.7925 10.4164 1 7 .7 1
65-69 0*5287 0.1476 2.4485 7.6239 14.4270-?4 O .4507 0.2126 2.0140 5 .17 5 4 11.48
75-79 0.3549 O .3077 1 .5 0 15 ’ 3.1614 8.91
80-84 0*2457 0.4575 . O .9475 1.6599 6.7685-100 O .13 3 3 1.0000 0.7124 0.7124 5.34





NICARAGUA : ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE MUERTE DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES 2, 3 7 5, A PARTIR DE LA INFORMACION SOBRE HIJOS NACIDOS 
VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES DE AMBOS SEXOS, CENSO DE 1971-





Edad a la 
fecha del 
censo
















x %x+k - i "i HNV± HS± Di
i
Ki X *x
(1 ) (2 ) (3) (5) <6> (7) (8) (9)
1 5 -1 9 1 77 090 27 5H 23 51^ 0.1401
c
0.95^6 1 0 .13 3 7
2O-2V 2 71 ^78 133 75k 113 266 O.I532 0.9977 2 0 .15 2 8
25-29 3 61 508 225 ^31 188 7^9 0.1627 0.9867 3 0.1606
30-3^ h k6 831 2^6 63^ 202 7^8 O.I779, 0.9956 5 O.I772
P2^P3 « 0.51057
Fuente: a / CELADE, Banco de datos» Muestra del censo de Nicaragua de 1971* OMUECE - 1970.
Cuadro 33 f
NICARAGUA : ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE MUERTE DESDE EL NACIMIENTO
HASTA LAS EDADES 2, 3 7 5, A PARTIR DE LA INFORMACION SOBRE HIJOS NACIDOS
VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES DE AMBOS SEXOS, CENSO DE 1971
METODO DE J. M. SULLIVAN.
• Información b&sica s J
Edad a la 






















x,x-*4 - i «i HNV± H St »i Pi X *x
(1) (2) (3) (**) (5) (6)' (7) (8) (9)
20-2*f 2 71 **78 133 75** 113 266 0.1532 1.8713 2 0 .156 9
25-29 3 61 508 225 **31 188 7**9 0.1627 3.66 51 3 0.1572
30-3** k k6 831 2^6 63** 202 7**8 0.1779 5.2665 5 O . 1 7 1 1
Pg/Pj * 0,5106
Fuente: a / CELADE, Banco de datos, Muestra del censo de Nicaragua de 1971, OMUECE - 1970,
Cuadro 3^
NICARAGUA: ESTIMACION DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 
DESDE LA EDAD 25 HASTA LAS EDADES 35, 40,..., 85 A PARTIR DE 


















cial del Multiplicadores lidad de 
intervalo ------ ---------  sobrevi­
vencia
N N 1 - WN 25+N
125
5-9 315 141 308 144 0.984
m i 264 420 256 223 0.969 10 0.6584 0.3416 0.9789
15 -19 200 602 188 993 0.942 15 0.7758 0.2242 0.9629
20-24 149 967 133 749 O .892 20 0.8886 0.1114 0.9364
25-29 117 060 95 755 O .818 25 0.9758 0.0242 O .8902
30-34 90 415 66 Q43 0.730 30 1.0320 -0.0320 0.8208
55-59 93 709 59 381 O .634 35 1.0726 -0.0726 0.7784
40-44 70 219 36 833 O .525 4o 1.0482 -0.0482 0.6393
45-49 56 430 23 751 0.421 45 O .9932 0.0068 0.5243
50-54. 45 339 13 547 O .299 50 0.8 155 0.1845 0.3985
55-59 31 494 6 732 0.214 55 0.5713 0.4287 0.2626
60-64 30 057 3 883 O.I29 60 0.3164 0.6836 0.1559
M = 27.61
a/ Método de Brass *
b/ Total de hijos es igual a hijos huérfanos más hijos no huérfanos de madre
Fuente: Censo de 1971* cuadro 9»
Cuadro 35
NIC AH AGUA: PROCESO ITERATIVO PARA EL CALCULO DE 125+N A PAR'JIR DE 
I2 y 125+n A 25 ^MENINOS, Y DE LA TABLA ESTANDAR DE MEXICO, 





l125+N Y1 (25+N) l225+N Y2(25+N) l325+N Y3(25+N)
* 9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
45 20
•
0.9364 0.7281 -0.4924 0.7416 -0 .5 271 0.7422 -O .5286
5P 25 ^  O a  A  Aw # W 7 V ¿ 0.6922 -0.4052 0.7050 -0.4355 O .7056 -O .4370
55 30 0.8208 O .6382 -0.2838 0.6500 -0.3095 0,6506 -O .310 8
60 35 0.7784 0.6052 -0.2135 0 .6 16 5 -0.2373 G .6 170 -0.2384
,65 40 0.6393 0.4971 O.OO58 0.5063 -0 .0 126 O .5067 -0 .0134
70 45 0.5243 0.4077 O .18 6 7 0 .4 15 2 O .1 7 1 3 O .4 156 0,1704
75 50 0.3985 O .3099 0.4003 0 .3 15 6 O.387O O .3 15 9 O .3863
Y = -0.2209 + 0.8498 Y3 x x
Fuente: CuadroíS^y estándar de M&xlco modificada en el anexo.
NICARAGUA: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA l-c ..25+N
PCR EL METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COlíO ESTANDAR A BRASS.
Cuadro 36
N a b M 5PN-5,c 25+N 1 25+N Y25+N B
(1 ) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20
»
-O .3534 0 .15 2 7 0.9420 45 0.7412 -0.5262 0.658o
25 -O .3768 0.2085 0.8759 50 O .7076 -0.4418i* 0.6980
30 -0.4134 0.2753 0.7914 55 0.6532 I -0 .3 16 7 0.7634
35 -0.4620 0.3507 O .6999 60 O .5885 ! -O.I789 0.8077
4o -0 .5 14 5 0.3255 O .6061 65 O.5 17O O.O34I 0.8186
45 -0.5504 0.4793 0.5009 70 0.4298 ' 0.1414 0 .8231
50 -0.5342 0.4793 O .3945 75 0.3396 0.3325
<•
0.7954
B = O .7663
Fuente: Cuadro34^ 7 coeficientes a,b,c, de Hill-Traussell (anexo) 0 . 8685
w
Cuadro 37
NICARAGUA: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DS SUPERVIVENCIA 1 
METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR A MEXICO MODIFICADO
25+N//l25 P0R EL
I95O.
N a b M C5PN-5(12) 25+N 1 25+N Y25+N B
(1 ) (2)* (3) (4) „ (5) (6) (7) (8)
20
-o
-0.353*+ O .15 2 7 0.9420 45 0I7412 -0.5262 0.7144 1
25 -0.3768 0.2085 0.8759 50 0:7076 -0.4418 0.7539 CTNro
30 -0.4134 0.2753 0 .79 14 55 0.6532 -0 .3 16 7 0.8270 1
35 -0.4620 O .3507 0.6999 60 0*5885 -O .1789 0.8809
4o -0 .514 5 0.4255 0.6061 65 0 :5 170 -0.0341 O .9081
45 -0.5504 0.4793 . 0.5009 70 0.4298 0.1414 0.9237
50 -0.5342 0.4793 0.3945 75 O'-. 3396 0.3325 0.9140
B = 0.8^60
Fuente: CuadroC?^y coeficientes a,b,c, de Hill-Trussell de México Modificado 1950 (anexo)
V
NICARAGUA: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 1Z5+N POR EL 
METODO DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR A MEXICO MODIFICADO. CENSO 1971.
Cuadro 38
N a b M C 5PN-5(12 ) 25+N X25+N Y25+N B
(1) (2) (3) C D (5) (6) (7) (8)
20
«
-0.3509 0.1323 0.9688 L5 0.7502 -0.5L98 0.6723
25 -0.3650 0.1822 0.8959 50 0.7131 -0.L553 0.7330 i
30 ' -0.39L2 0.2LLL 0.80L9 55 0.6551 -0.3207 0.8216 enUl
35 -O.L390 0.3186 0.7079 60 0.5B6B -D.1753 0.8852 i
LO -0.L979 O.LOOL 0.6102 65 ; 0.5127t -0.025L 0.9170
L5 -0.5538 0.L755 0.5028 70 0.L2LL 0.1523 0.9332
50 -0.5796 0.5177 0.L010 75 0.3391 0.3336 0.91L9
B = 0.6396
Fuente: Cuadro 3 ^  y coeficientes a,b,c, de Hill-Trussell de México Modificado 1950 (anexo)
12 : 0.86 LL •
NICARAGUA: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA 125+N POR EL METODO 
DE HILL-TRUSSELL, USANDO COMO ESTANDAR A MEXICO SIN MODIFICAR 1950.CENS0 1971
Cuadro 39
N a b M c 25+N 125+N V25+N B
(1)
»
(2) * (3) < H (5) (6) (7) (8)
i
en■r-
20 -0.4066 0.1403 1.0051 45 > 0.7387 -0.5196 0.5558
25 -0.4133 0.1919 0.9238 50 : 0.7024 -0.4294 0.6188
30 -0.4354 0.2554 0.8250 55 0.6450 -0.2986 Û.7095
35 -0.4746 0.3305 0.7213 60 • 0.5772 -0.1556 0.7800
40 -0.5267 0.4128 0.6184 65 0.5045 -0.0090 0.8203
45 -0.5767 0.4873 0.5081 70 0.4188 0.1639 0.8455




Fuente: Cuadro3T^y coeficientea a,b,c, de Hill-Trussell de Mexico sin Modificar 1950 (anexo)
l2 :0.86Mf
Cuadro 40 f
NICARAGUA : TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA
INFORMACION DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES Y ORFAN 
DAD DE MADRE, METODO DE BRASS. ESTANDAR MEXICO MODIFICADO 1950.
CENSO DE 1971.
De 1.0000 nacidos vivos Población estacionaria Esperanza de vida
Grupos Sobrevivientes Probabilidad Años vivi­ Años vivi­ promedio de años
de a la edad de morir dos entre dos entre vividos después
edades exacta x entre x,x+n x,x+n X, f de la edad exacta x
x, x+n 1 _o L T 8°X
. *
nMx k n x X X
0-1 1.0000 0.1108 0.9280 56.7275 56.73 • ,
1-2 0.8892 0.0283 0.8767 55.7995 62.75 m
2-3 0.8641 0.0178 0.8565 , 54.9228 63.56
3-4 0.8488 0.0103 0.8 444 54.0663 63.70 i
4-5 0.8400 0.0006 0.8377 53.2219 63.36
5-9 0.8353 0.0134 4.1487 52.3842 61.25
10-14 0.8241 0.0088 4.1025 - 48.2355 58.53
15-19 0.8169 0.0131 4.0575 ’ 45.1330 55.25
20-24 0.8062 0.0172 3.9961 40.0755 49.71
25-29 0.7923 0.0211 3.9195 36.0794 45.54
30-34 0.7755 0.0247 3.8297 ‘ 32.1599 41.47
35-39 0.7564 0.0285 3.7280 28.3302 37.45
’40-44 0.7348 0.0330 3.6135 ; 24.6022 33.48
45-49 0.7106 0.041B 3.4786 20.9887 29.54
50-54 0.6809 0.0527 3.3147 17.5101 25.72
55-59 0.6450 0.0688 3.1140 - 14.1954 22.01
-60-64 0.6006 0.0928 2.8637 - 11.0814 18.45
'65-69 0.5449 0.1349 2.5407 8.2177 15.08
70-74 0.4714 0.1945 2.1277 : 5.6770 12.04
75-79 0.3797 - 0.2837 1.6293 * 3.5493 9.35
80-84 0.2720 0.4281 1.0689 1.9200 7.06
85-100 0.1556 1.0000 0.8511 0.8511 5.47
0 *
NICARAGUA ! TABLA ABREVIADA DÉ MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION 
DE HIJOS NACIDOS VIVOS, HIJOS SOBREVIVIENTES Y ORFANDAD DE MADRE, METODO DE 





D b 1.0000 nacidos vivos Probabilidad 
da morir 
entre x,x+n
Poblacifin estacionaria Esperanza de vida
Sobrevivientes 








promedio de años 
vividas después 
de edad exacta x
x 8'áx+n n^x ‘ nLx Tx B°X
0-1 1.0000 0.1106 0.9281 56.4646 56.46
1-2 0.8894 0.0281 0.8769 55.5365 62.442-3 0.8644 0.0128 0.8589 54.6596 63.233-4 0.8533 0.0077 0.8500 53.8007 63.054-5 0.8467 0.0048 0.8447 52.9507 62.545-9 0.8426 0.0127 4.1863 52.1060 61.8410-14 0.8319 0.0098 4.1393 47.9197 57.6015-19 0.8238 0.0161 4.086Q 43.7804 53.1420-24 0.8106 0.0217 4.0090 39.6944 48.9725-29 0.7930 0.0222 3.921Q 35.6854 45.0030-34 0.7754 . 0.0232 3.8320 31.7644 40.9735-39 ' 0.7564 0.0259 3.738Q 27.9324 36.8840-44 0.7378 0.0306 3.6325 24.1944 32.7945-49 0.7152 0.0386 3.5070 20.5619 28.7550-54 0.6876 0.0515 3.3495 17.0549 24.8055-59 0.6522 0.0695 3.1478 13.7054 21.0160-64 0.6069 0.1013 2.8808 10.5576 17.4065-69 0.5454 0.1452 2.5290 ,7.6768 14.0870-74 0.4662 0.2267 2.0668 5.1478 11.0475-79 ' 0.3605 0.3370 1.4988 3.0810 8.5580-84 0.2390 0.4715 0.9133 1.5822 6.6285-100 0.1263 1.0000 0.6689 0.6689 5.30
N I C A R A G U A  í  T A B L A  A B R E V I A D A  DE M U R T A L I D A D  F E M E N I N A ,  C A L C U L A D A  A  P A R T I R  DE L A  I N F O R M A C I O N  
D E  H I J O S  N A C I D O S  V I V O S ,  H I J O S  S O B R E V I V I E N T E S  Y  O R F A N D A D  DE M A D R E ,  M E T O D O  D E  
H I L L - T R U S S E L L .  E S T A N D A R  M E X I C O  M O D I F I C A D O  1 9 5 0 .  C O E F I C I E N T E S  DE H I L L - T R U S S E L L










Población sstacinnsria Esperanza de vida 
promedio de añoa 
vividos después 
ríe edad exacta x
Sobrevivientes 










0-1 1.0000 0.1106 0.9281
1
56.8759 56.88 i
1-2 0.889A 0.0281 0.8769 55.9A78 62.91 tn
2-3 0.86AA 0.0176 0.8568 55.0709 63.71 -o
3-A G.8A92 0.0100 0.8A50 5A.21A1 63.8A i
A-5 0.8A07 0.0058 0.8383 53.3691 63.A3
5-9 0.8358 0.0133 A.1513 52.5308 62.85
10-1A 0.82A7 0.0087 A.1055 A8.3795 58.66
15-19 0.Q175 0.0130 A.0610 AA.27A0 5A.16
20-2A 0.8069 0.0171 A.0000 A0.2130 A9.8A
25-29 0.7931 0.0209 3.92A0 36.2130 A5.66
'30-3A 0.7765 0.02A7 3.8350 32.2890 A1.58
35-39 0.7575 0.0283 3.73A0 28.A5A0 37.56
AO-AA 0.7361 0.0327 3.6203 2A.7200 33.58
A5-A9 Q.7120 0.0A1A 3.A863 21.0997 29.63
-50-5A 0.6825 0.0522 3.3235 Í7.613A 25.81
55-59 0.6A69 0.0682 3.12A3 1A.2Q99 22.09
60-6A 0.6028 0.0919 2.8755 11.1656 18.52
65-69 0.5A7A 0.1337 2.55A0 ,8.2901 15.1A
70-7A Q.A7A2 0.1927 2.1A25 5.7361 12.10
75-79 0.3828 0.2813 1.6AAB 3.5936 9.39
80-QA 0.2751 0.A257 1.0828 1.9A88 7.08
85-100 0.15Q0 1.0000 0.8660 0.8660 5.A8 .
NICARAGUA ï TABLA AGREMIADA DE MORTALIDAD FEMENINA, CALCULADA A PARTIR DE LA INFORMACION 
DE HIJOS NACIDOS VIVOS,- HIJOS DOÜREVIVIENTLS Y {JRFiiîjDAD DE MADRE, METODO DE
HILL-TRUSSELL* ESTA-'iDnR MEXICO SI1\I MODIFICAR 1950. COEFICIENTES DE MEXICO SIN





De l.nCCO nacidos vivos 
^ouruvüiuientes 






"ÀTioa vi vi- Hi ioa vivi-
dos entra dos entre
x,x+n u
Esperanza de vida 
promedio de años 
vividos después 
de edad exacta x
x, x+n *x nSc nSç T* <
0-1 1.0000 0.1042 0.9323 58.4021 58.40
1-2 0.8958 0.0350 0.8801 , 57.4698 64.15
2-3 0.8644 0.0213 0.8552 56.5897 65.47
3-4 0.8460 0.0118 0.8410 55.7345 65.88
4-5 0.8360 0.0068 0.8332 54.8935 65.66
5-9 0.8303 0.0157 4.1190 ; 54.0603 65.11
10-14 0.8173 0.0078 4.0705 ; 49.9413 61.11
15-19 0.8109 0.0117 4.0308 45.8708 56.57
20-24 0.8014 0.0153 3.9763 41.8400 52.21
25-29 0.7891 0.0185 3.9090 ~ 37.8637 47.98
30-34 0.7745 0.0214 3.8310 33.9547 43.84
35-39 0.7579 0.0245 3.7430 30.1237 39.75
40-44 0.7393 0.0280 3.6448 26.3807 35.68
45-49 0.7186 0.0352 3.5298 22.7359 31.64
50-54 0.6933 0.0438 3.3905 ' 19.2061 27.70
£5-59 0.6629 0.0567 3.2205 15.8156 23.86
60-64 0.6253 0.0756 3.0083 12.5951 20.14
65-69 0.5780 0.1095 2.7318 . 9.5868 16.59
70-74 0.5147 0.1578 2.3705 ‘ 6.8550 • 13.32
75-79 0.4335 0.2325 1.9155 4.4848 10.35
60-84 0.3327 0.3610 1.3633 2.5690 7.72




RICARAGUA : TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FCHi-MíSn* CALCULADA A PARTIR DC LA IKF0RMACI08 
DE HICCS NACIDOS VrJÏJS* HICUS GCtíREVIVILMTLS Y LPF;,;Æ>AD DE MADRE, METED0 DE 
HILL-Tí<ULS£LL. EGTA?í «M MEXICO MODIFICADO 1950. COEFICIENTES DE MEXICO MODI­




Da 1.CCCD nncicoa vives 
uoüruviwidni... 






Aííüs wiul- >.<íoa vivi­
dos entra doa entre
x,x+n X, til
esperanza de vida 
promedio de años 
vividos tíespuóa 
de edad exacta x
x, x+n * *X nSe % nSc Tx ex
0-1 1.0000 0.1108 0.9280 57.0489 57.05
1-2 0.8892 0.0279 0.8768 56.1209 63.11
2-3 0.8644 0,0175 0.8569 55.2441 63.913-4 0.8493 0.0100 0.8451 54.3872 64.04
4-5 0.8409 0.0057 0.8385 53.5421 63.67
5-9 0.8361 0.0132 4.1530 52.7036 63.0410-14 0.8251 0.0087 4.1075 '48.5506 58.84
15-19 0.8179 0.0128 4.0633 44.4431 54.3420-24 0.8074 0.0170 4.0028 .40.3798 50.01
25-29 0.7937 0.0207 3.9275 36.3770 45.8330-34 0.7773 - 0.0243 3.8393 32.4495 41.7535-39 0.7584 0.0278 3.7393 28.6102 37.7240-44 0.7373 0.0323 3.6270 24.8709 33.73
45-49 0.7135 0.0409 3.4945 21.2439 29.77
50-54 0.6843 0.0514 3.3335 '17.7494 25.34
*55-59 0.6491 0.0673 3.1363 14.4159 22.21
60-64 0.6054 0.0907 2.8898 11.2796 18.63
65-69 0.5505 0.1319 2.5710 . 8.3898 15.24
70-74 0.4779 0.1902 2.1623 5.8188 12.18
75-79 0.3870 0.2783 1.6658 3.6565 9.45
80-Q4 0.2793 0.4214 1.1023 1.9907 7.13






TABLAS ESTANDAR DE MEXICO 1950 T MODIFICADA
Edad
México I95O México 1950 modificada
1x/10 Logito Logito
0 1,00000 • 1,00000 -
11 o , 89871 -1,0915 0,87339 -0,9656
2 0,855**5 -0,8890 0,83980 -0,828**
3 0,82868 -0,7882 0,81902 -0,75**9
if 0,81382 -0,7375 0,807**8 -0,7169
5 0,80517 -0,7095 0,80076 -0,6955
10 o ,785**5 -0,6if89 0,785**5 -0,6**89
15 0 ,77551 -0,6198 0,77551 -0,6198
20 0,76083 -0,5786 0,76083 -0,5786
25 0,7**180 -0,5277 0,7**180 -0,5277
30 0,71888 -0,if695 0,71888 -0,**695
35 0,69281 -0, if 066 0,69281 —0,i*066
**0 0,66359 -0,3397 0,66359 -0,3397
**5 0 ,6 3 113 -0,2685 0,63113 -0,2685
50 0,59190 -0,1859 0,59190 -0,1859
55 0,5**557 -0,091** 0,5**557 -0,091**
60 0,**900*f 0,0199 0,**900** 0,0199
65 0, if 2362 0,15**0 0, **2362 0,15**9
70 0,3^191 0,327** o ,3**191 0,327**
75 0,25022 0,5**87« 0,25022 0,5**87
80 0,15731 0,8392 0,15731 0,8392






COEFICIENTES DE REGRESION PARA ESTIMAR LOS MULTIPLICADORES K 
C MODELO EDAD)




Norte 1.30 ‘ -0.63









q(4)/ D. = A+B(P„/ P O
H  C  W Este 1.11 -0.26
•
Sur 1.14 -0.32
1/ Basadas en 650 observaciones. 





COEFICIENTES ESTIMADOS E INDICADORES DEL GRADO DE BONDAD DE LAS REGRESIONES 
L ^25+N “ « ♦ b M + c
Edad
N





20 ' -0o353b 0,00553 1 .15,68 0.991* 0.0100 O.OI83
25 -0,5768 0.00755 1.1360 0.998 O.OO65 0.0129
50 -0.*H3^ 0.00997 1 . 1 1 9 2 0.999 0 .00^7 0.0101
35 -0.^620 0,01270 1 .1 0 9 1 0.998 l, 0,0052 0.0127
^0 -0,51^5 0.015^1 1 .10 5 9 0.998 O.OO59 0.0173
^5 -0.550^ 0.01736 1 .1 0 3 7 0.998 O.OO55 O.O282




Fuente: Hill.K. y Trussell.J. Further Developments in .....   op. cit. pig. 2k
Cuadro **8
COEFICIENTES DE LAS ECUACIONES DE REGRESION ESTABLECIDAS POR HILL PARA 
ESTIMAR LA 125+N USANDO COMO FUNCION DE MORTALIDAD LA TABLA DE MEXICO 1950*
Edad C O E F I C I E N T E S Error Coeficientes
N a b c
n
estándar devariaci<
20 -0.4066 O.OO508 1.2 3 4 3 0.994 0 .0 112 O.OI8I
25 -0o4133 0.00695 1.1981 0.997* O.OO78 O.OI34
30 -0.4354 O.OO925 1.1668 0.998 O.OO63 0.0116
35 —0.4746 0 .0 119 7 1.1431 0.998 O.OO73 0.0149
40 -0.5267 0.01495 1.1284 0.996 O.OO9I 0.0212
45 -O .5767 0.01765 1 .1 1 9 7 0.995Í 0.0103 O.O289
50 -0.5968 0 .0 19 13 1.1067 0.993 O.OIO8 0.0397
55 -0.5508 0 .0 18 15 1.0678 0.986- O.OII9 O.O65I
Cuadro *»9
COEFICIENTES DE LAS ECUACIONES DE REGRESION ESTABLECIDAS POR HILL PARA ESTIMAR LA 
X25+N USAND0 C0M0 UNCION DE MORTALIDAD LA TABLA DE MEXICO MODIFICADA DE 1950.
Edad
N






20 * -0.3509 0.00^79 1.1*98 0.995 0.0100 0.0162
~25 -0.3650 0.00660 I.I6I9 0.998 O.OO7I 0.0122
30 -0.39^2 0.00885 1.138*» 0.999 O.OO58 O.OIO7
35 -00^398 0.0115*» 1 . 1 2 1 9 0.998 ' 0.0067 0.0136
**0 -0.*»979 0.01^50 1.1135 0.997 O.OO83 0.0193
^5 -0.5538 0.01722 1.1103 0.996 O.OO96 O.O27O
50 -0.5796 0.01875 1.1020 0.993 ; O.OIO5 O.O386
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